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I PremiperiodísticBoehringerIngelheim1989
Boehringer Ingelheim SA convoca l'e¬
dició d'enguany del seu premi perio¬
dístic sobre biotecnología en medicina,
amb el propòsit d'estimular la realitza¬
ció de treballs periodístics que divul¬
guin al públic en general els avanços
que es produeixen en el camp de la
biotecnología. Hi poden concórrer
tots els treballs periodístics sobre l'es¬
mentada temàtica que hagin estat di¬
fosos a la premsa, ràdio o televisió en
el decurs de 1989. El premi està dotat
amb 1.000.000 de pessetes i les pro¬
postes s'han de trametre abans del pri¬
mer de març de 1990 al Gabinet de
Comunicació de Boehringer Ingel¬
heim (carrer Balmes, 184 - 08006
Barcelona).
Premi
de periodisme
Casa
de Almeria
La Casa de Almeria de Barcelona con¬
voca la desena edició del seu Premio
Nacional de Periodismo, corresponent
a 1989 i dotat amb 500.000 pessetes i
una placa d'honor. Hi poden concó¬
rrer tots els treballs periodístics que
exaltin els valors propis d'Almeria i la
seva província en qualsevol dels seus
aspectes (cultura, ciència, economia,
treball, turisme i investigació), i que
hagin estat publicats entre el primer
de gener i el 31 de desembre de 1989,
Cal lliurar-los al carrer Sant Lluís, 64,
08024 Barcelona, abans del 5 de ge¬
ner de 1990.
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EspasaMañana
Justino Sinova
La censura de Prensa
durante el franquismo
La censura de prensa durante el
franquismo
Justino SINOVA.
Espasa-Calpe SA, Madrid, 1989.
310 pàgs. 15 x 23 cm. 1.450 ptes.
Col·lecció Espasa Mañana, sèrie Ensayo,
estudio documento.
Aquest llibre defuig la tònica habitual de
llibres anteriors sobre la censura durant
el franquisme. No és ni un anecdotari ni
només un aplec de textos censurats.
Tampoc no és un llibre de memòries.
Per contra, és un estudi força complet
dels mecanismes que van regir, en els
anys quaranta, el control dels mitjans de
comunicació a Espanya. S'hi estudia la
legislació -amb especial atenció, lògica¬
ment, a la llei de premsa del 22 d'abril
del 1938 i als frustrats intents de Martín
Artajo per fer-ne una de nova el 1946-,
la depuració de periodistes després de la
guerra -capítol no tocat, però, amb
prou profunditat en aquest llibre-, qui
tenia poder directe sobre la premsa i qui
volia tenir-lo, els càstigs governatius, les
consignes i tota la intervenció de l'Estat
sobre la premsa, no només pel que fa
als textos, sinó també a les empreses, els
directors, els periodistes i fins i tot el pa¬
per.
Dos aspectes són considerats, tanma¬
teix, amb especial deteniment, i consti¬
tueixen sens dubte la part més saborosa
del llibre: qui eren els censors, com ac¬
tuaven i en quines condicions treballa¬
ven, i no solament la manera com el
govern va impedir que es diguessin co¬
ses, sinó també com s'ho feia perquè
se'n diguessin d'altres que li convenien.
Tot el sistema de consignes, alhora pre¬
cís i, com diu l'autor, "organitzadament
desorganitzat", ocupa una part molt im¬
portant en l'obra, posant en evidència
fins a quins extrems va arribar el control
de la informació en els anys quaranta (i
en aquest sentit, el títol de portada del
llibre és enganyós, perquè no s'hi preci¬
sa el període estudiat en el llibre: 1939-
1951).
Al final s'hi inclouen dos apèndixs que
faran les delícies dels curiosos: una llista
de persones que van treballar com a
censors de premsa, amb proves docu¬
mentals, i una relació de les revistes cen¬
surades per Camilo José Cela els anys
que fa ver de censor.
Pioneros de la radio
José Manuel SALILLAS
MCE. Barcelona, 1988. 153 pàgs.
15 x 21 cm. 340 ptes.
L'autor, periodista, és, bàsicament, un
home de ràdio. Actualment és director
de Ràdio Club 25 i Ràdio Terrassa,
emissora en què va ingressar com a col-
laborador el 1958, quan ja feia deu anys
que treballava en el mitjà. Ha escrit di¬
versos llibres sobre aquest món, com
Historia de Radio Terrassa o Radio
Catalana.
En aquest, Pioneros de la radio, ens
apropa als protagonistes de l'avantguar¬
da radiofònica. Hi trobem des de con¬
cessionaris d'emissores, radioaficionats,
locutors, tècnics i un llarg etcètera amb
un nexe comú: tots van col·laborar al
naixement de la ràdio.
El llibre està dividit en dues parts, una
pels pioners espanyols i l'altre a nivell
mundial. Té il·lustracions d'alguns dels
personatges.
El pròleg és a càrrec de Joaquín Soler
Serrano.
Nueva dimensión de los medios
audiovisuales
Joaquin de AGUILERA GAMONEDA
Miguel de AGUILERA MOYANO
Mitre. Barcelona, 1989.
189 pàgs. 16 x 21 cm. 1.900 ptes.
Col·lecció Ciencias de la información.
Reflexió de lectura no pas fàcil sobre els
mitjans àudio-visuals, realitzada a partir
de les premisses de l'escola nord-
americana de pensament coneguda com
de la "nova comunicació". Els autors
han estat, i ho són encara, titulars de l'ú¬
nica assignatura de la Universitat espa¬
nyola, en altres facultats a part de la de
Ciències de la Informació, dedicada es¬
pecíficament a l'estudi de la història dels
mitjans àudio-visuals.
Manipulación de la
información televisiva
Prensa y nueva tecnología
Ana María MENÉNDEZ MARCIN
Florence TOUSSAINT ALCARAZ
Trillas. Mèxic, 1989.
120 pàgs. 15 x 23 cm. 1.000 ptes.
Col·lecció Biblioteca Básica de Comu¬
nicación Social.
Aquest llibre analitza el cas específic
dels diaris mexicans i com hi han evo¬
lucionat les tècniques d'impressió des
de la invenció de la impremta fins al
làser. S'explica com 13 diaris mexi¬
cans s'han anat adaptant a les noves
tecnologies de fotocomposició, im¬
pressió i rotatives, i de quina manera
aquests canvis han influït en les redac¬
cions i els tallers.
Rumores. El medio de difusión
más antiguo del mundo
Jean-Noël KAPFERER
Plaza y Janés. Barcelona, 1989.
285 pàgs. 15 x 21 cm. 1.495 ptes.
El francès Jean-Noël Kapferer ha rea¬
litzat estudis en els camps de la comu¬
nicació, la imatge i la publicitat. És el
president de la Fundació per l'estudi
de la informació sobre els rumors, i és
aquest el tema escollit per al seu lli¬
bre.
Una de les definicions que l'estudi ens
dóna del rumor parla d'una declaració
formulada perquè sigui creguda com a
certa, relacionada amb l'actualitat i di¬
fosa sense verificació oficial. La seva
coexistència amb els mitjans de comu¬
nicació els converteix en una informa¬
ció paral·lela, sense cap control.
L'autor analitza la gran influència en la
nostra societat dels rumors, no per for¬
ça falsos, i el seu magnetisme. Per ex¬
plicar aquest fenomen ens explica
diversos exemples, alguns prou cone¬
guts, utilitzats en el camp empresarial,
polític o social, investiga les tècniques
per estendre'ls i per intentar desmen¬
tir-los.
Extensa bibliografia.
Lorenzo Vilches
Paidós Comunicación
Manipulación de la informa¬
ción televisiva
Lorenzo VILCHES
Paidós. Barcelona, 1989.
414 pàgs. 13 x 22 cm. 2.000 ptes.
Col·lecció Paidós Comunicación, 35.
L'autor analitza en aquest llibre casos
concrets de programes de televisió per
oferir dades concretes sobre quins són
els temes tractats, durant quant de
temps, i de quina manera. També s'es¬
tudia com els presentadors diuen la in¬
formació, i es reflexiona sobre els
motius que tenen per dir-la d'aquella
manera concreta. Aquesta dissecció
permet al lector adonar-se, amb exem¬
ples ben concrets, dels aspectes posi¬
tius i negatius de la manipulació de la
informació àudio-visual.
The moving image, an Interna¬
tional History of Film, Televi¬
sion and Video
John WYVER
Basil Blackwell. Londres, 1989.
321 pàgs. 19 x 25 cm. 4.215 ptes.
Aquest llibre és un interessant estudi
sobre la història de les "imatges en
moviment" en totes les seves vessants,
des de la invenció del cinema convertit
en la forma més popular d'entreteni¬
ment, passant per l'entrada de la tele¬
visió, fins al moment actual, en què la
propagació del vídeo i les noves tècni¬
ques de telecomunicació per cable i
via satèl·lit obren nous camins per a la
cultura.
El volum, imprès amb gran qualitat i
amb moltes il·lustracions, ha estat pu¬
blicat arran de la inauguració del Mu¬
seum of the Moving Image, únic al
món, i es pot considerar una guia d'a¬
quest centre.
El pròleg és a càrrec del príncep Car¬
les d'Anglaterra, com a patrocinador
que és de l'Institut Britànic del Ci¬
nema.
Secció a cura de MAITA CORBERA
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Hi ha 1.746
periodistes
col·legiats
a Catalunya
La junta de govern del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya va aprovar, en la seva
reunió del 20 de setembre passat, l'ad¬
missió com a col·legiats actius de Rafael
Bosch i Aragó i Immaculada Fernández
Mulleras, de la demarcació de Girona, i
Jordi Aguilera Cartañá, José M. Alguer-
suari Tortajada, Josep Manuel Barranco i
Pérez, M. Jesús Casado i Cambre, Mont¬
serrat Farré i Miró, Antonio Frieros Mal-
donado, Antonio García Aráus, Esther
Miró i Ribera, Montserrat Pérez i Lamar-
ca, M. José Sánchez Ledesma, Francisco
Valero Ibarra i M. Jesús Vélez Anquela,
tots ells de la demarcació de Barcelona.
En la mateixa reunió es van admetre com
a col·legiats numeraris: Sergio Aguilar Gi¬
ménez, Miquel Castells i Briones, Narcís
Clotet i Villaró, Ana Isabel Entenza Ro¬
dríguez, Montserrat Farré i Cervera, Rosa
Galende Sandín, Eva Gallofré Castella¬
nos, Andreu Hervàs i Concejo, M. José
Herrojo Millán, Maite Jiménez Sanz,
Thais Morales González, Alicia Oliver Ro¬
jo i Jordi Vilagut i Munt, pertanyent tots
ells a la demarcació de Barcelona.
Amb aquestes admissions, el nombre de
col·legiats que han formalitzat la seva ins¬
cripció en el Col·legi de Catalunya, entre
actius i numeraris, i jubilats en data 18
d'octubre del 1989, era de 1.746, dels
quals 1.565 són de la demarcació de Bar¬
celona, 82 de la de Girona, 67 de la de
Tarragona i 32 de la de Lleida. Aquesta
xifra representa un augment global, des
de i'l de gener d'aquest any, de 228 nous
col·legiats.
A aquests cal afegir, quan hagin forma¬
litzat la seva col·legiació, els admesos en
la reunió de la junta de govern del 18
d'octubre, que són Jordi Rull i Vailet, de
la demarcació de Tarragona, Susana
Quintana i Pujol, Josep Puigbert Punset,
Antoni Romero Estañol, Jordi Danés Ca¬
rreras i Lluís Bruguera i Cortada, de la de
Girona, i Francesc Boada Grau, Josep
Margalef i Llobera, Luis González Aller,
Eulalia Ferrer Palomas, Josep Cadalso
Borjas, Jordi Barrachina Sala, Eduardo
Alvarez Fustes, Luis Moreno Ramos, Xa¬
vier Salillas i Pinillos, Rosario Revuelta
Rodríguez, Elena García Gómez, José de
la Rubia Fernández, Enric Pereda Gámez
de la demarcació de Barcelona.
En la mateixa reunió van ser admesos
com a socis numeraris de la demarcació
de Barcelona Isabel Nate García, Jacinto
Martín Gutiérrez, Maria Eugenia Luisa
Melus Moreno, Humildad Poncelas Gar¬
cía, Pedro Santiago Paredes Jiménez, Ig¬
nasi Aulestia i Riera, Maria Isabel Pairó
Flor, Santiago Page Auñón, Dolors Gon¬
zález García, Marie Morales López, Anto¬
nio Iglesias Vilamajó, Alicia Sánchez
Martínez, Anna Genover i Mas, M. Belén
González González, Imma Fernández Gu¬
tiérrez, i Eulàlia Pujadas Domingo.
